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Serán suscritores forzosos á la G a c e t a todos 
los pueblos del A r c h i p i é l a g o erigidos civilmente, 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los d e m á s los fondos de las respectivas 
provincias. 
{ R e a l ó r d e n de 26 de Set iembre de 1861.) 
Se declara texto oficial, y a u t é n t i c o el de las 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea su 
origen, publicadas en l a G a c e t a de M a n i l a , por 
tanto s e r á n obligatorias en su cumplimiento. 
{ S u p e r i o r Decreto de 20 de F e b r e r o de 1861. ) 
P a r t e m i l i t a r . 
GOBIERNO MILITAR. 
acoy^ mcw ^ ^ Plaza para el día 25 de Marzo de 1893. 
Parada y vigrilancia, Artillería y núm. 72.—Jefe 
j día, el Teniente Coronel del núm. 72, D. Antonio 
fintuoo. -Ira»ginaria, otro de Artillería, D. José Díaz 
¿ i Vgrela.—Hospital y provisiones, núm. 72, 2.o Capitán. 
-.Reconocimiento de zacate y vigilancia montada, A r -
riería.—Paseo de enfermos, núm. 72.—Música en la 
Luneta, núm. 73. 
De órden de S. E.—El Teniente Coronel, Sargento 
ayor, José García Cogeces. 
A n u n c i o s o f i c i a l e s . 
GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA 
DE MANILA. 
Don A.nibal Ala roz Ossorio, Jefe Superior de Ad-
ininistración, ex-diputado á Córtes, Gobernador Civil 
íify ulerino de esta provincia y Corregidor de su Capital, 
i! Hago saber: que prohibido como se halla en los 
Jiias Juéves, Viérnes y Sábado Santo, hasta el toque 
le Gloria el tránsito de carruages por las calles de 
°¡| Manila y sus arrabales, este Gobierno Civil previene 
Mari» lie quedan exceptuados. 
I l o Los tranvías que podrán circular por todas sua 
líneas menos por las que entren en la Ciudad mu-
rada, debiendo terminar sus servicios en el paseo 
de Magallanes. 
_2.o Los carruages de las Autoridades, de los Se-
ñores Jueces db Guardia, Jefes de la Guardia Civil 
Weterana, y Sres. Profesores Médicos, que se vean 
p la precisión de hacer uso de ellos por servicio 
«e sus cargos. 
3.o Los Sres. Profesores Médicos que residan Ex-
tramuros, y fueran llamados á la Ciudad murada cu-
rarán en la misma por la puerta del Parían dejando 
jos carruages en el paseo comprendido entre el de 
Magallanes y dicha puerta. 
•o Podrán asimismo circular, tanto en la Ciudad 
f}] 611 íos arrabales, los coches fúnebres 
las distintas pmpresas funerarias entendiéndose el 
FfQiiso h solo el carruage que conduzca el cadáver. 
^0 Los Sres. Profesores Médicos que residan Intra-
iCfi08 y fuei,aQ llamados á los arrabales, podrán 
% la C" í8^ ^ 8US ve^cu^os Para sa^r a^  exterior de 
próxi lnur8^a Por las calles más excusadas y 
tren ^ A- a^ Primera puerta de salida que encuen-
^pedU i ta á sus casas- 21 Gobierno de mi cargo 
liciten • 0Por''unas ü*30110^3* q116 préviamente so-
tecijQ 'f,8111 cuyo re(l"isito no podrán ejercitar el de-
Lo Q SE IE C0DCE(IE. 
Manii116 So comuiiica para general conocimiento. 
P V i o de Marzo de 1893.—Aníbal Alvarez 
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rWÍ Ar)MlNlSTRACION DE HACIENDA PUBLICA 
PRINCIPAL DE MANILA. 
TU ^ P ^ t r t t u c i ó r i indusírial y urbana. 
lo^ 'U o . IOrmidad con lo disnnest.o en IOÍ > 2.o ^qUiaaa con ^0 dispuesto en los artículos 
es' Stt de ^Ins t rucc ión vigente de recauda-
^ CapitalParticipa á los Sres- Contribuyentes de 
^ i l nrAl- y sus arrabales que desde el día l .o de 
^s, se n - n ' í Veninero al 20 inclusive del propio 
í ^ ü e i o n 6 á ^ recaudación á domicilio de las 
trQ ¿el exPr.esadas correspondientes al 2.0 t r i -
actual ejercicio; transcurrido dicho plazo, 
las personas que no hmbiesen satisfecho sus respec-
tivas cuotas, se servirán verificarlo en esta Ad-
ministración dentro de los diez dias siguientes, en-
tendiéndose vencido el plazo para el abono legal de 
dichas contribuciones el día l .o de Mayo veni-
dero, desde cuya fecha incurrirán los morosos en 
los recargos estab'ecidos en los Reglamentes de cada 
uno de los impuestos referidos. 
Asimismo se llama la atención de los propietarios 
que se hallen en descubierto respecto á trimestres 
anteriores que por n ingún concepto podrán satisfacer 
el recibo da la cuota corriente sin liquidar los atra-
sos, conforme determina el art, 65 del Reglamento 
de la contribución urbana, por cuya razón ésta Ad-
ministración exigirá de los recaudadores su más 
exacto cumplimiento, siendo motivo de su separación 
el no verificarlo. 
Por tanto, con el fin de evitar entorpecimientos y 
demoras en la recaudación y perjuicios á los con-
tribuyentes morosos, de exigirles el pago de esos 
atrasos por la via ejecutiva de apremio, se ruega á 
los mismos se sirvan abonarlos á la presentación de 
los oportunos recibos, y con el fin también de que 
los recaudadores cumplan fielmente la comisión que 
se les encarga, los contribuyentes deberán formular 
en esta oficina las quejas y reclamaciones que aque-
llos dén lugar, por las faltas que pudieran cometer 
para corregirlas inmediatamente: en la inteligencia 
que la obligación de esos dependientes para verifi-
car la cobranza, es la de presentarse una sola vez 
en el domicilio de los propietarios, comerciantes é i n -
dustriales, y caso de no realizar el recibo 6 reci-
bos respectivos, notificará su presentación en debida 
forma. 
Nombres de los recaudadores y distritos é que pertenecen. 
Recaudador general. 
Don Cárlos Alcázar. 
Recaudadores. 
T®ndo 13. 
Binondo * 
Trozo » 
Sta. Cruz » 
Quiapo » 
S. Miguel y . . \ » 
Sampaloc . . . . ) * 
Dilao » 
Ermita y . . . 
Malate . . . . 
Intramuros » 
Manila 21 de Marzo de 1893.-
P. O,, Nicolás Rivera. 
ADMINISTRACION CENTRAL DE LOTERIAS 
Y EFECTOS TIMBRADOS DE FILIPINAS. 
Por decreto de este Centro fecha de hoy ha sido 
autorizado D. Pedro Sioco, vecino de Sta. Cruz, ca. 
bocera de la provincia de la Laguna, para rifar en 
combinación con el sorteo de la Real Lotería Nacio-
nal Filipina, que tendrá lugar el día 8 de Mayo 
próximo un juego de Te, de plata compuesto de una 
bandeja, una tetera, un jarro para leche, un azu-
carero con sus tenazas, y dos tazas con sus platos 
y cucharitas, una máquina de coser Sínger para pié 
y mano, y un estuche conteniendo un tenedor j un 
cuchillo, con mango de plata, para trinchar, just i -
preciados en 15 y 17 del actual por los plateros 
D. Antonio Monr»y y D. Feliciano Alfonso, en la 
cantidad de doscientos cincuenta pesos, siendo De-
positario de los mismos D. Ricardo Alvarez, que 
habita en dicha cabecera. 
Constará dicha rifa de doscientos cincuenta pape-
Sixto de Jesús. 
Marcelo Estéban. 
Sixto García. 
Félix V . Tolentino. 
José Soller. 
Rafael Flores. 
Rafael Fernando. 
Vicente Ojeda. 
Gregorio Manas. 
E l Administrador.--
letas con cien números correlativos cada una al 
precio de un peso entregándose todo ello por el ex-
presado Depositario al tenedor de la papeleta que 
entre sus números tenga uno igual al agraciado con 
el premio mayor del citado sorteo. 
Maní a, 23 de Marzo de 1893.—I. de Ojeda. 3 
Relación de los billetes apartados á favor de los in -
dividuos que abajo se expresan, para el sorteo de 
Mayo próximo. 
187 D. Salvador Chofré. 
7.587 
13.320J 
15.172) 
24.773) 
6.798J 
6.879} 
10.301 
9.565) 
10.585> 
12.32o> 
18.222; 
18.223) 
18.224\ 
19 568) 
19.569> 
19.570) 
» Juan Sanz. 
» Salvador Gamero y Ponas. 
» Gabriel Javan. 
» C. H . Knigth. 
» Francisco Martin. 
» Tomás Mateo. 
» Marcelina Iglesias. 
Manila, 23 de Marzo de 1893.—I. de Ojeda. 
TESORERIA GENERAL DE HACIENDA PUBLICA 
DE FILIPINAS. 
Desde las 8 á las 11 de la mañana del día 28 
del actual, se satisfará á los habilitados de las cla-
ses activas que tienen consignados sus haberes en 
esta Tesorería general, el importe de sus respectivos 
libramientos, advirtiéndoles que dadas les 11 de la 
mañana del referido día 28, se satisfarán al dia si-
guiente los libramientos que hayan dejado de pre-
sentarse en dicha Tesorería á la indicada hora. 
Lo que se anuncia para conocimiento de dichos 
habilitados. 
Manila, 24 de Marzo de 1893.—José Arízcun. 
ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE MANILA. 
Secretaria. 
De conformidad con lo solicítalo por el interesado» 
el Sr. Decano de este Ilustre Colegio, se ha ser-
vido declarar de baja en el ejercicio de la profesión, 
el Abogado D. Emilio Martínez Llanos. 
Lo que se publica para general conocimiento. 
Manila, 21 de Marzo de 1893.—El Secretario, Dr. 
Francisco Summers y de la Cavada. 
COMPAÑIA DE LOS TRANVIAS DE FILIPINAS. 
En cumplimiento de lo acordado por la Junta ge-
neral ordinaria de accionistas celebrada en esta Ca-
pital y domicilio social los dias 8 y 16 del corriente 
el Consejo de Administración de esta Compañía con-
voca á. los Sres. accionistas de la misma para la 
celebración de nueva Junta general extraordinaria 
que ha de verificarse el dia 6 de Julio próximo ve-
nidero, á las cuatro de la tarde en las oficinas de la 
Compañía sitas en la Estación de Sampaloc, con arre-
glo á los artículos 30 al 39 de los Estatutos para 
tratar en ella de resolver definitivamente sobre la 
supresión ó modificación de los artículos 4, 14, 25 y 26 
de dichos Estatutos y cuantos con ellos se relacionen 
y sobre los cuales no se pudo deliberar en la Junta 
general extraordinaria convocada para el 23 de Marzo 
de 1892 por no haberse reunido en ella la necesaria 
representación. 
2010 25 de Maree de 1898. 
Tienen derecho de aeistencia á dicha Junta, según 
los artículos 30 al 33 de los Estatutos, los tenederos 
de diez ó más acciones pudiendo delegarlo en otro 
sócio que tenga por si mismo igual d-recho. 
Los que individualmente no posean diez acciones, 
podrán reunirse y confiar su representación formando 
por lo menos el número de diez & uno de entre ellos. 
Los Señores accionistas que deseen asistir, deposi-
tarán sus acciones conforme el artículo 10 de los Es-
tatutos, antes del dia 29 de Junio en Manila, en las 
oficinas de la Compañía, Estación de Sampaloc, y 
en Madrid, en cualquier tiempo anterior al dia de la 
Junta, en las oficinas de la Delegación, Greda 9, 
de cuyos depósitos se expedirán los resguardos no-
minativos correspondientes, que servirán de entrada 
para dicha Junta, la que se celebrará con estricta su-
jeción á lo expuesto en los artículos 30 al 39 de 
los Estatutos; debiendo advertirse que de conformidad 
con lo que previene el apartado 3.o del artículo 32 de 
aquellos, serán válidos y legales los acuerdos que se 
tomen sea cualquiera el número de los concurrentes 
y el de las acciones representadas. 
Manila, 22 de Marzo de 1893.—-El Presidente del 
Consejo, G. Tuason. 
La Junta general ordinaria de esta Compañía ce 
lebrada en esta Capital en los dias 8 y 16 de Marzo 
i i l t imo, de conformidad con los art culos 19 y 41 
de los Estatutos, ha acordado el pago de 5 pesos 
en concepto de interés , á cada acción de las 3500 
que constituyen el capital social. 
En su virtud, se satisfará á los Sres. accionis-
tas en Manila, el expresado interés, á cambio del 
cupón núm. 5 desde el dia 3 del próximo mes de 
A b r i l , en las oficinas do la Compañía sitas en la 
Estación de Sampa oc donde se facilitarán las oportu-
nas facturas para su presentación^ todos los dias 
hábiles de 9 á 12 de la mañana y de 3 k 5 de la 
tarde; debiendo advertirse, que para la percepción 
de dicho interés en Manila ó en Madrid es iodis-
pensable el cumplimiento del articulo 11 de los Es-
tatutos, ó sea la presentación de ios mismos títulos 
para su confrontación con ios respectivos talones, 
salvo en el caso de que aquellos se encuentren de-
positados en las Cajas de la Compañía. 
Manila, 22 de Marzo de 1893=E1 Presidente del 
Consejo, G. Tuason. 
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SECRETARIA DE LA JUNTA DE ALMONEDAS 
DB L \ DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN CIVIL. 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil , se sacará á nueva subasta pública, el 
arriendo del arbitrio de vadeos y pontazgos del 6 . 0 
grupo de la provincia de Pangasinan, bajo el tipo 
en progresión ascendente de pfs. 77'15 céntimos anua-
les y con entera y estricta sujeción al pliego de condi-
ciones publicado en la Gaceta de esta Capital n ú m . 8 
corresondiente al dia 8 de Enero de 1892. E l acto 
tendrá lugar ante la Junta de Almonedas de la ex-
presada Dirección, que se reunirá en la casa núm. 
1 de la calle del Arzobispo, esquina á la plaza de 
Morlones (Intramuros de esta Ciudad) y en la subal-
terna de dicha provincia, el dia 7 de Abr i l próximo 
venidero k las diez en punto de su mañaoa . 
Los que deseen optar á la subasta, podrán presentar 
sus proposiciones extendidas en papel del sello 10.°, 
acompañando precisamente por separado, el docu-
mento de garantía correspondiente. 
Manila, 23 de Marzo de 1893.=.Abraham García 
Gar«ía. 3 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil , se sacará á nueva subasta pública, el 
arriendo del arbitrio de mercados públicos del 4.o grupo 
de la provincia de Leyte, bajo el tipo en progresión as-
cendente de pfs. 142'69 cénts, anuales y con entera y 
estricta sujeción al pliego de condiciones, publicado en 
la Gaceta de esta Capital núm. 230 correspondiente al 
dia 18 de Agosto de 1892. E l acto tendrá lugar ante la 
Junta de Almonedas de la expresada Dirección, que se 
reunirá en la casa núm. 1 de la calle del Arzobispo, es-
quina á la plaza de Moñones, (Intramuros de esta Ciu-
dad) y en la subalterna de dicha provincia, el dia 7 de 
Abri l próximo venidero, á las diez en punto de su ma-
ñana. Los que deseen optar á la subasta, podrán pre-
sentar sus proposiciones extendidas en papel del sello 
10.', acompañando precisamente por separado, el docu-
mento de garantía correspondiente. 
Manila, 22 de Marzo de 1893.—Abraham García 
García. 3 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil , se sacará á nueva subasta pública, 
el arriendo del arbitrio de mercados públicos del 4.0 
grupo de la provincia de Tayabas, bajo el tipo en 
Gaceta de Manila.—Múm 
nos «*. V progresión ascendente de pfs. 24!71 céntimos 1 
con entera y estricta sujeción al plifgo de con^ 
publicado en la Gaceta de esta Capital núm. 268 
pendiente aludía 26 de Septiembre de 1891. El ^'J 
pnt 
drá lugar ante la Junta de Almonedas de la 
Dirección, que se reunirá en la casa núm f 
calle del Arzobispo, esquina á la plaza de ^ ' 
(Intramuros de esta Ciudad) y en la subalterna 
provincia el dia 7 de Abri l próximo venidero á L jo 
en punto de su mañana . Los que deséen optar ^ 
basta, podrán presentar sus proposiciones exn 
en papel del sello 10.°, acompañando precj ' 
por separado el documento de garant ía correspoS 
Manila, 22 de Marzo de 1893.—Abraham l 
García. 
la 
1 
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Por disposición de la Dirección general de Ajj &l 
tración Civil , se sacará á nueva subasta pública 
riendo del impuesto de carruajes, carros y c 
de la provincia de Nueva Ecija, b»jo ei tipo e 
gresión ascendente de pfs. 2.304'23 céntimos 
y con entera y estricta sujeción al pliego de coin 
nes publicado á la Gaceta de esta Capital 
correspondiente al dia 4 de Agosto de 1892. El 
tendrá lugar ante la Junta de Almonedas de \ ^ 
presada Dirección, que se reunirá en la casan*^ 2, 
de la calle del Arzobispo, esquina á la plaza dj 
riones (Intramuros de esta Ciudad) y en la suba| 
de dicha provincia, el dia 7 de Abr i l próximo • 
á las diez en punto de su mañana. Los que 
optar á la subasta, podrán presentar sus propií eJ 
nes extendidas en papel del sello 10.°, acompaji 
precisamente por separado, el documento de g| 
tía correspondiente. 
Manila, 23 de Marzo de 1893.—Abraham ft 
García. 
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Por disposición ae la Dirección general de Adnj 
tración Civi l , se sacará á nueva subasta púbüs 
arriendo del sello y resello de pesas y medid/ 
la provincia de Bulacan, bajo el tipo en progresiá 
cendente de pfs. 2.775*75 cénts. anuales y coa eat 
estricta sujeción al pliego de condiciones publicai 
la Gaceta de esta Capital núm. 138 correspondiei 
dia 15 de Noviembre de 1888. E l acto tendri 
gar ante la Junta de Almonedas de la expráfoj 
Dirección, que se reunirá en la casa nám. 1 k Dad 
calle del Arzobispo esquina á la plaza de i ETi 
nes, (Intramuros de esta Ciudad) y en la 8ub8ltia{e 
de dicha provincia, el día 7 de Abri l próximo veai* 
á las diez en punto de su mañana. Los que del 
optar á la subasta, podrán presentar sus proposa 
extendidas en papel del sello 10.% acompañando 
sámente por separado, el documento de 
rres pendiente. 
Manila, 22 de Marzo de 1893. 
García. 
Por disposición de la Dirección general de A; 
nistración Civil , se sacará á nueva subasta pubíj 
el arriendo del arbitrio del juego de gallos de' 
distril03 de la provincia de Lepante y Bontoc, 
el tipo en progresión ascendente de pfs 5445 cej^  
en el trienio y con entera y estricta sujeciófi alpiSjio 
de condiciones puVicado en la Gaceta de esta Gs 
núm. 268, correspondiente al dia 26 de Setiembre 
1891. El acto tendrá lugar ante la Junta de | 
nedas de la expresada Dirección, que se reanW ^ 
la casa núm. 1 de la calle del Arzobispo, esquij 
la plaza de Moriones (Intramuros de esta 0i$ 
en la subalterna de dicha provincia, el dia 7 de 
próximo venidero á las diez en punto de su n^J 
Los que deséen optar á la subasta, podrán 
sus proposiciones extendidas en papel del sello \ 
acompañando precisamente por separado, el docuifr 
de garant ía correspondiente. 
Manila, 22 de Msrzo de 1893.—Abraham | 
García. 
eroi 
2.! 
De 
Por disposición de la Dirección general de ^ 
nistración Civil , se sacará á hueva subasta p^Jj 
arriendo del arbitrio de las Pesquerías de la ' 
Oriental de Isla de Negros, bajo ei tipo en pr^ 
ascendente de pfs. 327'75 céntimos aDU?¿lotifl 
con entera y estricta sujeción al pliego de GOÜñn Ir. 
publicado en la Gaceta de esta Capital núm. ^ 
respondiente al dia 3 { de Noviembre de 1° ^ 
acto tendrá lugar ante la Junta de Almoneda' 
expresada Dirección, que se reunirá en la casa o 
de la calle del Arzobispo, esquina á la plaza ^ 
riones (Intramuros de esta Ciudad) y eI1., ¿ 
terna de dicha provincia, el dia 7 de Abril p 
venidero á las diez en punto de su mañana, 
deséen optar á la subasta, podrán presentar 
posiciones extendidas en papel del sello ^ 
pañando precisamente por separado, el docum 
garantía correspondiente. 
Manila, 2 2 de Marzo de I893.«»Abraham 
García. 
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. 0SiCión de la Dirección general de Admi-
(foT . ¿ c i v i l , se sacará á subasta pública el arriendo 
9 •trio de' la matanza y limpieza de reses del 
^ ino de la provincia de Pangasinan, bajo el tipo 
^ ^ s i ó n ascendente de pfs. 63745 céntimos anua-
entera y estricta sujeción al pliego de con-
^pjjblicado en la Caceta de esta Capital, nú-
dg: Í O ^ I Q I correspondiente al dia 8 de Noviembre 
Ij, ífO 1 gi acto tendrá lugar ante la Junta de A l -
M ^ s de 1» expresada Dirección, que se reunirá 
casa uúm. 1 de la calle del Arzobispo, es-
^ . ia plaza de Morlones (Intramuros de esta 
OQ^ Jiti* ^ e a i a subalterna de dicha provincia, el 
fj L Abril próximo venidero á las diez en punto 
' ' mañana. Los que deséen optar á la subasta, 
SQ presentar sus proposiciones extendidas en pa-
M ^ f l s0^0 10.°, acompañando precisamente por 
' J0 el documento de garant ía correspondiente. 
ca| £ ¡ ¿ 2 3 de Marzo de 1893.—Abraham García 
, 
,COíi p Silvino López Tuñon, Doctor en Sagrada Teo-
ím, |J8' Licenciado en Derecho Canónico, Présbitero 
t s o r , Vicario general y Juez de Capellanía dei 
•i ^obispado etc. / 
^ Hacemos saber: que por renuncia de D. Vicente 
mpo, se halla vacante la Capellanía fundada por 
José de Ocampo, del patronato del Excmo. ó Ilus-
v®¡Lm. Sr Arzobispo Metropolitano de estas Islas, 
i el Capital hoy dia de tres mi l ochocientos setenta 
0POÍ ^ pesos fpfs 3877,) impuestos á premio sobr* fincas 
^ carga de cuarenta misas anuales; á cuyo goce son 
gi ^dos parie.-tes legítimos é idóneos del fundador, 
n preferencia el más próximo: en segundo lugar los 
^ ludíanles mestizos d« sangley que fueren legítimos, 
ado preferido el más pobre; y á falta de estos, el 
egial actual más pobre del colegio de Sto. Tomás 
Aquino. En su consecuencia llamamos, citamos y 
j^3 ivocamcs á los que se consideren con derecho á d i -
o beneScio para que en el término perentorio de 
jince dias, contados desde la data de este edicto, se 
^ esenten en este Tribunal Eclesiástico por medio de 
'C3: ocurador instruido y expensado jcon los documentos 
^ • i cesarios á deducir el que les asista, bajo apercibí-
ento que de no hacerlo, les parará el perjuicio que 
^íjbiere lugar, 
1 i Dado en Manila, 23 de Marzo de 1893.—Silvino Lo-
íTuñun.—Por mandado de su Sría., Licjnciado, V i -
™ líe Cuyugan. 
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SECRETARIA DE LA JUNTA DE REALES 
ALMONEDAS. 
Ef dia 26 de Abri l próximo venidero, k las diez en 
nto de su mañana, se subastará ante la Junta de Rea-
(}„;Almonedas de esta Capital, qu^ se constituirá en el 
Ion di actos púb icos del edificio llamado antigua 
luana, el arriendo de los fumaderos de anfión de las 
jovinciasde ilciío y Antigüe, bajo el tipo en progresión 
,^  cendente de pfs. 96 7i6'70 céntimos, y con entera y 
fricta sujeción al pliego de condiciones que á conti-
laeion se expresa. 
La hora para la subasta de que se trata, se re^  
IÍ ? Por a^ <lue Í11»1,1!116 ei rdiój que existe en el 
g m de actos públicos. 
M i^ia) 23 de Marzo de 1893.—Abraham García 
A 
Jj jp de condiciones generales jurídico administra-
' ^as que forma esta Administración Central para 
sacar á subasta simultánea ante la Junta de Reales 
^monedas dersta Capital y la subalterna de Iloiio y 
Jaique, el arriendo de los fumaderos de anfión eo la 
PJ^inciade referencia, redactado con arreglo á las 
aposiciones vigentes para la contratación de servi-
C103 públicos. 
^ Obligaciones de la Hacienda. 
rivileo^ ^ ^ ^ d a arrienda en pública almoneda el 
10p^ 10 e x c l u 8 Í v o de introducir, beneficiar y vender 
i'iNenlo ¡^í6 Pue(^ a necesitarse dentro dé los estable-
U ^OSÍI,»8 estinados ó que se destinen para fuma-
(w* du!'aciun de la contrata será de tres años 
^ P e s a r a n 
5r- HtenHp í0ntratista la oprobacion por el Excmo. 
e obH»aoín ^,neral de Hacienda de la escritura 
^siemn- y llza <lue álcho contratista debe otor-sieniDr "«"¿-a que uicuü coniraiisia nene otor-
posesion H"? ^  anterior contrata hubiera terminado, 
iS!leeldia • .nuevo contratista será forzosamente 
'43 r Serv^ F 1^8111? al del fenecimiento de la anterior. 
óí; ^entf t i . J ^P0 Para abrir postura en cantidad 
1,1 a El cu 96-716 Pesos' 70 céntimos. 
l la ^utor^'í0 de Carabineros y demás agentes 
lí: ^ s t a te prestará á los comisionados que el 
9 ^ c i o n / P ' los auxilios í116 reclamen para la 
•a En e) contrabando del expresado artículo. 
• ^ nta QCaso de disponer S. M. la supresión 
el' &re- referva la Hacienda el derecho de 
0 año dft x- ' Prévio aviso al contratista con 
fe iS  i " - " " a w t t u u u u i a i
• e^nta o C a s o de disponer S . M . la supres ión de 
inH;. ' se respr^r . l o t j „ „ ; — J „ „i J ' i . „ . 1 _ 
anticipación. 
Obligaciones del contratista. 
6. a Introducir en la Tesorería Central ó en la Ad-
ministración de Hacienda pública de la provincia de 
Iloilo y Antique, por meses anticipados de año el i m -
porte de la contrata. El primer ingreso tendrá efecto el 
mismo dia en que haya de posesionarse el contra-
tista y los sucesivos ingresos indefectiblemente en el 
mismo dia en que vence el anterior. 
7. a Se garantizará el contrato con una fianza equi 
valente, el 10 p § del importe total del servicio, pres-
tada en metálico ó en valores autorizados al efecto. 
8. a Cuando por incumplimiento del contratista al 
oportuno pago de cada plazo se dispusiere se veri-
fique del todo ó parte de la fianza, quedará obli-
gado dicho contratista á reponerla inmediatamente, 
y si así no lo verificase sufrirá la multa de veinte 
pesos por cada dia de dilación, pero si ésta exce-
diere de quince dias se dará por rescindida la con-
trata á perjuicio del rematante y con los efectos pre-
venidos en el artículo 5.° del Real Decreto de 27 de 
Febrero de 1852. 
9. a E l contratista no tendrá derecho á que se le 
otorgue por la Hacienda ninguna remuneración por 
calamidades públicas como pestes, hambres, escasez 
de numerario terremotos, inundaciones, incendios y 
otros casos fortuitos, pues que no se le admitirá 
n ingún recurso que presente dirigido á este fin. 
10. Todo el opio que el contratista introduzca para 
el consumo de los fumaderos á su cargo, lo almacenará 
en los depósitos que para el efecto tiene destinados la 
Administración de Aduana. 
11. E l contratista quedará obligado á pagar los 
derechos é impuestos que se hallen establecidos ó 
establezcan. 
12. Siempre que el contratista hubiese de estraer 
alguna ó algunas cajas de opio de los almacenes 
de la Aduana, pedirá de su Administrador una guia 
que exprese la cantidad, cuyo documento presentará 
al de Hacienda pública de la provincia en que deba 
consumirse, para cerciorarse éste de la introducción 
del efecto y expedir la correspondiente tornaguía. 
13. Para la persecución del contrabando de dicha 
droga, mantendrá el contratista á su costa el número 
de Comisionados que sean necesarios, los cuales de-
berán tener el nombramiento de la Intendencia ge-
neral, extendido en papel del sello 10.° y cinco sellos 
de derechos de firma de á peso. 
14. Los comisionados del contratista que quedan 
referidos, llevarán una divisa en la forma que de-
termina su respectivo título, para que sean recono-
cidos como tales con arreglo á lo dispuesto por la 
Superintendencia en decreto de 5 de Octubre de 1850. 
15. En la persecución del contrabando cuidará el 
contratista de que sus Comisionados no molesten sin 
justa causa á los vecinos, pues de lo contrario se les 
impondrá el castigo á que se hagan acreedores y se 
les recojerán los nombramientos con arreglo á lo 
dispuesto en superior decreto de 28 de Noviembre 
de 1851. 
16. E l alquiler del local donde se establezcan los 
fumaderos, los gastos de la preparación de la droga 
y demás que puedan ocurrir por otros conceptos, se-
rán de cuenta del contratista. 
17. E l contratista avisará á la Administración Cen-
tral de Impuestos directos, Rentas y Propiedades por 
conducto de la Administración de Hacienda pública de 
la provincia de Iloilo y Antique, el sitio ó sitios donde 
establezca los fumaderos de los pueblos de la misma, 
designando el numero de la casa 6 calle donde esté 
establecido. 
18. No permitirá el contratista la entrada en los 
fumaderos á ninguna otra persona que á los chinos 
y h los agentes del Gobierno, quedando en su fuerza 
la prohibición de admitir á los naturales del pais, 
bajo las penas establecidas por el Bando de 2 de 
Diciembre de 1814. 
19. E l contratista cuidará que en los sitios desig-
nados para fumaderos se ponga á la puerta de los 
mismos un rótulo en castellano y caractéres chinos 
con la inscripción siguiente: «Fumadero público de 
Opio, núm 
20. E l contratista podrá subarrendar los funmade-
ros que tenga establecidos en los pueblos de la pro-
vincia en que aquellos se hallen autorizados por la 
Hacienda con conocimiento de la Administración Cen-
tral y de Hacienda pública respectiva. 
21 . Cuando el contratista realice los subarriendos 
solicitará los correspondientes nombramientos por con-
ducto de la Administración de Hacienda pública de 
la provincia á favor de los Subarrendadores, pira 
que con este documento sean reconocidos como tales, 
acompañando al verificarlo el correspondiente papel 
sellado y sellos de derechos de firma. 
22. Se prohibe á los chinos fumar anfión en sus 
casas y en parte alguna que no sean en los esta-
blecimientos destinados á este fin, quedando encar-
gadas las autoridades locales del exacto cumplimiento 
de este artículo. 
23. Serán de cuenta del rematante los gastos que 
se irroguen en la extencion de la escritura, que den-
tro de los diez dias hábiles sigu;ent,es al en que se 
le notifique la aprobación del reaute lincho á su fa-
vor, deberá otorgar para garantir, el contrato, asi 
como los que ocasione la sa^a de la pnmera copia 
que deberá facilitar á esta Administración Central para 
los efectos que procedan. 
24. Si el contratista falleciese autes de la termina-
ción de su coraprom so, sus h-red^ro* ó quienes les 
representen continuarán el servicio bajo las coadicio-
nes y responsabilidades estipuladas. Si muriese sin 
herederos, la Hacienda podrá proseguirlo por A d m i -
nistración, quedando sujeta la fianz 4 á la responsabili-
dad de sus resultados. 
25. En el caso de que al terminar esta contrata 
no hubiera podido adjudicarse nuevamente, el actual 
contratista queda obligado á continuar desempeñán-
dola bajo las mismas condiciones de este plieg'o, 
hasta que haya nuevo co itratista, sin que esta pró-
roga pueda exeder de seis meses del término natural* 
Responsabilidades que coatrae el rematante. 
26. Cuando el rematante no cumpliera las condi-
ciones de la escritura ó impidiere que el otorga-
miento se lleve á cabo den ro del té.-mino fijado en 
la condición 23 se tendrá por rescindido el contrato 
á peijuicio del mismo rematante. Siempre que esta 
declaración tenga lugar, se celebrará un nuevo re-
mate bajo iguales condic ones, p; gando el primer 
rematante la diferencia del primero al segundo y sa-
tisfaciendo al estado los perjuicios que la hubiere 
ocasionado la demora en el servicio. 
Si la garantía no al ;aazase á cubrir estas respon-
sabilidades, se les secuestrarán los b'eues hasta cu-
brir el importe probable de ellos. 
Si en el nuevo remate no se presentase proposición 
alguna admisible, se hará el servicio por Administra-
ción á perjuicio del primer rematmte. 
Obligaciones generales de la ley. 
27. Para ser admitido como licitador, es circuns-
tancia de rigor haber constituido al efecto en la Caja 
de Depósitos ó Depositaría de Ha-íieada pública de la 
provincia de Iloilo y Antique, la cantidad de4.835 pesos, 
83 céntimos, cinco por ciento del tipo fijado para abrir 
postura en el trienio d<* la duración, debiendo unirse el 
documento que lo justiíique á la proposición. 
28. La calidad de mestizo, chino ó cualquier otro 
extranjero domiciliado, no excluye el derecho de l i -
citar en esta contrata. 
29 Los lidtadores presentarán al Sr. Presidente 
de la Junta sus respectivas proposiciones en pliegos 
cerrados, extendidas en papel del sello 10,° firmadas 
y bajo la fórmula que se designa al final de este 
pliego; indicándose además en el sobre la correspon-
diente asignación personal. 
La cantidad que consignen los licitadores en sus 
proposiciones ha de ser precisamente en letra clara 
é inteligible y en guarismo. 
30. A l pliego cerrado deberá acompañarse el do-
cumento de depósito de que bab^a la condición 26. 
31. No se admitirá proposición alguna que altere 
ó modifique el presente pliego de condiciones á ex-
cepción del artículo 3.o que es el dei tipo en pro-
gresoin ascendente. 
32. No se admitirán después mejoras de ninguna 
especie relativas al todo ó á parte alguna del con-
rato, caso de que se proraueban algunas reclama-
ciones deberán dirigirse por la vía gubernativa al 
Excmo. Sr. Intendente, que es la Autoridad Supe-
rior de Hacienda de estas Islas; y á cuyas altas fa-
cultades compete resolver las que se susciten en 
cuanto tengan relación con el cumplimiento del con-
trato, pudiendo apelar después de esta resolución al 
Tribunal Contencioso Administrativo. 
33. Finalizada la subista, el pré ndente exigirá del 
rematante que encoco en el acto á favor de la Ha-
cienda y con la aplicación oportuna, el dommento de 
depósito para licitar, el cual no se cancelará hasta 
tanto que se apruebe la subasta, y en su virtud se 
escriture el contrato á satisfacción de la Intendencia 
general. Los demás documentos de depósito serán de-
vueltos sin demora á los interesado-'. 
34. Esta subasta no será aprobada por la Inten-
dencia general hasta que se reciba el expediente 
de la que simnlt'meamente debe celebrarse en la 
provincia de Iloilo y Antique á cuyo expediente se 
unirá el acta levantada, firmada por todos los Señores 
que componen la Junta. 
35. Si por cualquier motivo intentara el contra-
tista la rescisión del contrato, no le relevará esta 
circunstancia del cu mp-i miento de ;a3 obligaciones 
contraidas, pero si esta recision la exigiera el interés 
del servicio, quedan advertidos los licitadores y el 
contratista que ésta se acordará con las indemniza-
ciones á que hubiera lugar conforme á ias leyes. 
36. E l contratista está obligado, después que se 
le haya aprobado por la Intendencia general la es-
critura de fianza que otorgue para el cumplimiento 
del contrato, á presentar por conducto de la Ad-
ministración Central de Impuestos directos, Rentas y 
Propiedades un pliego de papel del sello tercero y 
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1;res sellos de derechos de firma por valor de un 
peso cada uno para la extensión del título que le 
corresponde. 
37. Si resulten empatadas dos ó más proposiciones 
que sean las más ventajosas se abrirá licitación verbal 
por un corto término que fijará el Presidente, solo 
entre los autores de aquellas, adjudicándose al que 
mejore más su p opuesta. En el caso de no querer 
mejorar ninguno de los que hicieron las proposiciones 
más ventrosas que resultaron Iguales, se hará la ad-
judicación en favor de aquel cuyo pliego tenga nú-
mero ordinal menor. 
No se admitirá pliego alguno sin que el señor es-
cribano de Hacienda anote en el mismo la presen-
tación de la cédula que acredite la personalidad de 
los licitadores si son Españoles ó Extranjeros y la 
patente de Capitación si fuesen chinos con sujeción 
á lo que determina el caso 5.° del artículo 3.° del 
Reglamento de cédulas personales de 30 de Junio 
de 1884 y decreto de la Intendencia general de 
Hacienda de 8 de Noviembre siguiente. 
Manila, 16 de Marzo de 1893.—El Administrador 
Central, J. Montero y Vidal . 
MODELO DE PROPOSICION. 
JExcmo. Sr. Presidente de la Junta, de Reales Almonedas. 
D vecino de ofrece tomar 
á su cargo por término de tres años el arriendo de 
los fumaderos de anfión de la provincia de Joió, 
por la cantidad de . , pesos cén 
timos, y con entera sujeción al pliego de condicio-
nes puesto de manifiesto. 
Acompaña por separado el documento que acredita 
haber impuesto en la Caja de Depósitos la cantidad 
de . . . . . . pesos . . . . céntimos importe del cinco 
por ciento que expresa la condición 27 del referido 
pliego. 
Manila, . . . de . . . . de 189 
Es copia, García. 
r B l dia 26 de A b r i l p r ó x i m o venidero á las diez en punto de s u 
mañana, se s u b a s t a r á ante la Junt-i de Reales Almonedas de 
« s t a Capita l , que se coQSLiiuir&, en el Sa loa de actos p ú b l i c o s del 
edificio l lamado ant i cua A d u a n a , el arriendo de los f u m a -
deros de anfloo de l a provincia dñ la Leyte , bajo e l tipo 
e n p r o g r e s i ó n ascendente de pfs S^QilO'ÍÍO c é n t í m o a y con entera 
y esoricta s u j e c i ó n a l pliego de c o n d i c o n r s que k c o n t i n u a c i ó n se 
expresa . 
L a hora para l a subasta de que se trata, se r e g i r á por l a que 
marque e l reloj que existe en e l Si'on de actos p ú b l i c o s . 
Mani la , 23 de Marzo de 1893 — A b r a i a m G a r c í a G a r c í a . 
Pliego de c m liciones generales j u r í d i c o adminis trat ivas que 
forma esta A d m i n i s t r a c i ó n Control , p ira sacar á subasta si-
m u l t á n e a ante la J u n t a de R e d e s Almonedas de esta C a p i -
ta l , y l a subalterna de la L e y t e e! arriendo de los f u m a -
deros de anf ión en l a provincia de referencia, redactado con 
arreglo á Lis disposiciones vigentes para l a c o n t r a t a c i ó n d e s e r -
v i c io s p ú b l i c o s . 
Obligaciones de la Hacienda. 
1. a L a H a c i e n d a arr ienda en p ú b l i c a almoneda el priv i legio 
exc lus ivo de in troduc ir , beneficiar y vender el opio que pueda 
neces i tarse dentro de los establecimientos dest inados ó que se 
destinen p a r a fumaderos de esta droga. 
2 . * L a d u r a c i ó n de I<* contrata será de tres a ñ o s , que em-
p e z a r á n á contarse desde e l d i a t n que se notifique a l con-
tratista l a a p r o b a c i ó n por el E x c m o . s^fior Intendente gene-
r a l de H a c i e n d a de l a escritura de o b l i g a c i ó n y fianza que 
dlcbo contratista, debe otorgar, s iempre que l a anterior contrata 
hubiera terminado, l a p o s e s i ó n del nuevo contrat ista s e r á for-
zosamente desde e l d i a siguiente a l del fenecimiento de la 
anter ior . 
3 . * Servirá de tipo para a b r i r postura en c a n t i d a d ascen-
dente l a de 89 9 0 pesos, 90 c é n t i m o s . 
4. a E l Cuerpo de Carabineros y d e m á s agentes de l a Autor idad , 
p r e s t a r á á los comisionados que el contrat i s ta tenga, los aux i -
lios que rec laman para l a p e r s e c u c i ó n del contrabando de l 
expresado a r t í c u l o . 
5. ' E n e l caso de disponer S . M . l a s u p r e s i ó n de esta R e n t a , 
se reserva l a Hacienda el derecho de r e s c i n d i r e l arriendo 
previo aviso a l contratista con medio a ñ o de a n t i c i p a c i ó n . 
Obligaciones del Contratista. 
6. " I n t r o d u c i r en l a T e s o r e r í a Centra l ó en l a A d m i n i s t r a c i ó n 
•de Hac ienda p ú b l i c a de l a provincia de Leyte , por meses 
anticipados de a ñ o el importe de l a contrata. E l primer ingreso 
* e n I r á efecto el mismo dia en que haya de posesionarse el contra-
tista y los sucesivos ingresos indefectiblemente en e l mismo d ia en 
que vence el anterior. 
7 / S e g a r a n t i z a r á e l contrato con u n a fianza equivalente 
a l 10 p g del importe total del servic io , prestada en m e t á l i c o 6 en 
valores autorizados al efecto. 
8. * Cuando por incumplimiento del contratista a l oportuno 
p a g ó de cada plazo se dispusiere se verifique del todo ó 
parte de l a fianza, q u e d a r á obligado dicho contratista á repo-
nerla inmediatamente, y s i así no lo verificase, su fr i rá l a mul ta 
de veinte pesos por cada dia de d i l ac ión , pero s i esta excediere 
de quince d í a s se dará por rescindida la contrata á perjuic io 
del rematante y con los efectos prevenidos en e l a r t í c u l o 5.° 
del R e a l Decreto de 27 de Febrero de 1852. 
9. ' E l contratista no t e n d r á derecho á que se le otorgue 
por l a Hacienda n i n g u n a r e m u n e r a c i ó n por calamidades p ú b l i -
cas como pestes, hambres , e s c a s é z de numerario , terremotos, 
inundaciones, incendios y otros casca fortuitos, pues que no 
se le a d m i t i r á ningún recurso que presente dirigido á este fin. 
10. Todo el opio que el contrat i s t i introduzca para el c o n -
sumo de los fumaderos á su cargo, lo a l m a c e n a r á en los 
d e p ó s i t o s qut- para el efecto tiene driótinados l a A d m i n i s t r a c i ó n 
de Aduana . 
11. E l contratista q u e d a r á obligado á pngar los derretios ó i m -
puestos que se ha l len establecidos ó establezcan. 
12. S iempre que el contrat ista hubiese de estraer a l g u n a 6 
algunas cajas opio de los aimace es de la Aduana , p e d i r á 
de s u Administrador una guia que exprese la cantidad, cuyo 
documento p r e s e n t a r á al de. Hac ienda p ú b l i c a de la prov inc ia 
e n que deba consumirse , para cercio.-arse é s t e de l a introduc-
c i ó n del efecto y expedir l a c o r r e s p ' . o d í e n t e t o r n a g u í a . 
13. Para la p e r s e c u c i ó n del contrabando de dicha droga, m a n -
t e n d r á e l contratista á su costa el n ñ m e r r de Comisionados 
que sean necesarios, los cuales d e b e r á n tener el nombramiento 
de l a in tendenc ia general , extendido en papel del sello 10 o y 
c i n c o «« l ío s de derechos de firma do á peso. 
14. L o s comisionados del contratista que quedan referidos, l l e -
v a r á n u n a divisa en la forma que determina su respectivo t í -
tulo, p a r a que sean reconocidos como tales con arreglo á lo 
dispuesto por l a Superintendencia en decreto de 5 de O c t « b r e 
de 1850. 
15. E n l a p e r s e c u c i ó n del contrabando c u i d a r á e l contrat i s ta 
de que sus comisionados no molesten s in j u s t a causa a los 
vecinos, pues de lo contrario se les i m p o n d r á e l castigo á 
que se hagan acreedores y se les r e c o j e r á n los nombramien-
tos con arreglo á lo dispuesto en Superior decreto de 28 de 
Noviembre de 1851. 
16. E l alqui ler del local donde se establezcan los fumaderos, 
los gastos de l a p r e p a r a c i ó n de l a droga y d e m á s que puedan 
ocurr ir por otros conceptos, s e r á n de cuenta del contrati .ta. 
17. E l contratista av i sará á la A d m i n i s t r a c i ó n C e n t r a l de I m -
puestos directos. Rentas y Propiedades por conducto d é l a A d -
m i n i s t r a c i ó n de Hacienda púb l i ca de la provincia de l a L e y t e , 
el sitio ó sitios donde establezca lus fumaderos de los pueblos de 
l a mi sma , designando e l n ú m e r o de l a casa ó calle donde e s t é 
establecido. 
18. No p e r m i t i r á e l contrat ista l a entrada en los fumaderos 
á n i n g u n a otra persona que á los chinos y á los agentes del 
Gobierno, quedando en su fuerza l a p r o h i b i c i ó n de admitir á 
los naturales del p a í s , bajo las penas establecidas por e l Bando 
de 2 de Diciembre de 1814. 
19. E l contratista c u i d a r á que en los sitios designados para 
fumaderos se ponga á la puerta de los mismos u n r ó t u l o en 
castellano y c a r a c t é r e s chinos con l a i n s c r i p c i ó n s iguiente: 
Fumadero p ú b l i c o de Opio, n ú m . . . . . 
20. E l contratista podrá subarrendar los fumaderos que tenga 
establecidos en los pueblos de l a provincia en que aquellos 
se hal len autorizados por la Hacienda con conocimiento de l a A d -
m i n i s t r a c i ó n C e n t r a l y de Hacienda p ú b l i c a respect iva . 
21. Cuando e l co ¡u tratista realice los subarriendos s o l i c i t a r á 
los correspondientes nombramientos por conducto de l a A d m i -
n i s t r a c i ó n de Hacienda p ú b l i c a de l a provincia á favor de los 
Subarrendadores, para que con este documento sean reconocidos 
como tales, a c o m p a ñ a n d o a l verificarlo e l correspondiente papel 
sellado y sellos de derechos de firma. 
22. S e prohibe á los chinos fumar a n f i ó n en sus casas y 
en parte a lguna que no sean en los establecimientos desti-
nados á este fin, quedando encargadas las autoridades locales 
del exacto cumplimiento de este art iculo. 
23. S e r á n de cuenta del rematante los gastos que se i r r o -
guen en l a e x t e n s i ó n de la escritura, que dentro de los diez 
d ías h á b i l e s s iguientes a l en que se le notifique l a a p r o b a c i ó n 
del remate hecho á s u favor, d e b e r á otorgar para g a r a n t i r el 
contrato a s í como los que ocasione la saca de l a p r i m e r a 
copia que d e b e r á faci l i tar á esta A d m i n i s t r a c i ó n C e n t r a l nara 
los efectos que procedan. 
24. S i e l contratista falleciese antes de l a t e r m i n a c i ó n de su 
compromiso, sus herederos ó quienes les representen cont inua-
r á n el servicio bajo las condiciones y responsabilidades esti-
puladas . S i muriese s in herederos, l a Hacienda p o d r á proce-
gnir lo por A d m i n i s t r a c i ó n , quedando sujeta l a fianza 4 l a r e s -
ponsabil idad de sus resultados. 
25. E n el caso de que a l terminar esta contrata, no hu-
biera podido adjudicarse nuevamente , e l actual contracista 
queda obligado á cont inuar d e s e m p e ñ á n d o l a bajo las m i s m a s c o n -
diciones de este pliego, hasta que haya nuevo contratista, s i n 
que esta p r ó r r o g a pueda exceder do seis meses del t é r m i n o 
n a t u r a l . 
Responsabilidades que contrae el rematante. 
26. C u a n d o e l rematante no cumpl iera las condiciones de l a 
e s c r i t u r a ó impidiere que e l otorgamiento se l leve á cabo den-
tro del t é r m i n o fijado en la c o n d i c i ó n 23, se t e n d r á por r e s -
cindido el contrato á perjuicio del mismo rematante. Siempre 
que esta d e c l a r a c i ó n tenga lugar , se c e l e b r a r á un nuevo r e -
mate bajo iguales condiciones, pagando el pr imer rematante 
l a diferencia del primero al segundo y satisfaciendo al ins-
tado los perjuicios que le hubiere ocasionado l a demora en e l 
servic io . 
S i l a g a r a n t í a no alcanzase á c u b r i r estas responsabi l ida-
des, se les s e c u e s t r a r á n los bienes hasta c u b r i r e l importe 
probable de ellos. 
S i en el nuevo remate no se presentase p r o p o s i c i ó n a l g u n a 
admis ible , se h a r á e l servicio por A d m i n i s t r a c i ó n á perjuicio 
d e l pr imer rematante. 
Obligaciones generales de l a Ley . 
27. P a r a ser admitido como licitador, es c i r c u n s t a n c i a de 
rigor haber constituido a l efecto e n l a C a j a de D e p ó s i t o s ó De-
pos i tar ía de Hacienda p ú b l i c a de l a prov inc ia de Leyte 
l a cant idad de 4.499 pesos, 54 c é n t i m o s , 5 p g del tipo fijado para 
abr ir postura en el trienio de l a d u r a c i ó n , debiendo u n i r s e e l 
documento que lo justifique á l a p r o p o s i c i ó n . 
28. L a cal idad de mestizo, chino ó cualquier otro extran-
jero domicil iado, no excluye e l derecho de l i c i tar e n esta 
contrata . 
29. L o s licitadores p r e s e n t a r á n a l S r . Presidente de l a J u n t a 
sus respect ivas proposiciones en pliegos cerrados, extendidas 
en papel del sello 10.° firmadas y bajo l a f ó r m u l a que se 
des igna a l final de este pliego; i n d i c á n d o s e a d e m á s en e l so-
bre l a correspondiente a s i g n a c i ó n personal . 
L a cant idad que consignen los l l c i t a d ó r e s en sus proposicio-
nes h a de ser precisamente e n le tra c lara é intel igible y en 
g u a r i s m o . 
30. A l pliego cerrado d e b e r á a c o m p a ñ a r s e e l documento de 
d e p ó s i t o de que h a b l a la c o n d i c i ó n 27. 
31. No se a d m i t i r á propos i c ión a lguna que altere ó modi-
fique e l presente pliego de condiciones á e x c e p c i ó n del ar t í -
culo 3.° que es el del tipo en p r o g r e s i ó n ascendente. 
32. No se a d m i t i r á n clespues mejoras ue n i n g u n a especie 
relativas a l todo ó á parte a l g u n a del contrato, caso de que 
se p /omuevan a lgunas rec lamaciones d e b e r á n d ir ig i r se por l a 
v i a gubernat iva a l E x c m o , S r . Intendente que es l a A u t o r i -
dad S u p e r i o r de Hacienda de estas I s la s , y á cuyas altas 
facultades compete resolver las que se susc i t en e n cuanto 
t e n g a n r e l a c i ó n con el cumplimiento del contrato, pudiendo 
apelar d e s p u é s de esta r e s o l u c i ó n a l T r i b u n a l contencioso 
adminis trat ivo . 
33. F i n a l i z a d a l a subasta, e l presidente e x i g i r á del r e m a -
tante que endose en el acto á favor de l a H a c i e n d a y con 
l a a p l i c a c i ó n oportuna, el documento de d e p ó s i t o para l i c i tar , 
el c u a l no se c a n c e l a r á hasta tanto que se apruebo l a s u -
basta, y en su v i r tud se escriture e l contrato á s a t i s f a c c i ó n 
de l a Intendenc ia general. L o s d e m á s documentos de de-
p ó s i t o s e r á n devueltos sin demora á los interesados. 
34. E s t a subasta no s e r á aprobada por l a In tendenc ia ge-
n e r a l hasta que se rec iba el expediente de la que s i m u l t á n e a -
mente debe celebrarse en l a provincia de L e y t e á 
cuyo expediente se u n i r á el acta levantada, firmada por todos los 
s e ñ o r e s que componen l a Junta . 
35. S i por cualquier motivo i n t e n t á r a e l contratista l a r e s c i -
s i ó n del contrato, no le r e l e v a r á esta c i rcuns tanc ia del c u m -
plimiento de las obligaciones contraidas, pero s i é s t a re sc i -
s i ó n l a exigiera el i n t e r é s del servicio, quedan advertidos ios 
l icitadores y e l contratista que é s t a se a c o r d a r á con las i n -
demnizaciones á que hubiera l u g a r conforme á las leyes . 
36. E l contratista e s t á obligado, d e s p u é s que se le haya 
aprobado por l a Intendencia general l a escritura de l ianza que 
otorgue para el cumplimiento del contrato, á presentar por 
conducto de l a A d m i n i s t r a c i ó n Centra l de impuestos Directos 
R e n t a s y Propiedades un pliego de papel del sello tercero y tres 
sellos de derechos de firma por valor de u n peso cada uno, para 
l a e x t e n s i ó n del t í t u l o que le corresponde. 
37. Si resulten empatadas dos ó m á s proposiciones que 
sean las m á s ventajosas se abr i rá l i c i t a c i ó n verbal por un 
corto t é r m i n o que fijará el Presidente , solo entre loa autores 
de aquel las , a d j u d i c á n d o s e a l que mejore m á s su propuesta. 
E n el caso de no querer mejorar n i n g u n o de los que h i c i e -
ron l a s proposiciones m á s ventajosas que resultaron iguales , 
se h a r á l a a d j u d i c a c i ó n en favor de aquel cuyo 
n ú m e r o ordinal menor. ' 
No se a d m i t i r á pliego a lguno s i n que el S r w " 
Hacienda anote en e l mismo, l a p r e s e n t a c i ó n ¿4 if8^ 
acredite l a personalidad de loa licitadores, s i Bon ^  
extranjeros, y la patente de C a p i t a c i ó n s i fuesen 
s u j e c i ó n á lo que determina e l caso 5.6 del art 
glamento de c é d u l a s personales de 30 de Junio "É 
decreto de l a I n t e n d e n c i a general de Hacienda H 6 
viembre s iguiente . ue 8 
^Manila, 16 da Marzo de 1893.—El Administrarte 
J . Montero y V i d a l . i 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
Ecocmo. S r . Presidente de la Junta de Reales A.lm 
Don , vecino de ofrece tomat? 
por t é r m i n o de tres años e l arriendo de los fuma lero» > 
de l a prov inc ia de la Pampanga por l a cant idad de ^  
pesos c é n t i m o s , y c o n entera s u j e c i ó n al pi^"'' 
diciones puesto de manifiesto. eoi 
A c o m p a ñ a por separado e l documento que acredii 
impuesto en la C a j a de D e p ó s i t o s l a cantidad de ^ 
c é n t i m o s importe del cinco por ciento que exni-o.'1 
d i c i ó a 27 del referido pl iego. v ^ 
M a n i l a de de 1 8 9 . - - E s copia, (jJ 
HOSPITAL DE SAN JUAN DE DIOS DE % 
Miado del movimiento de enfermos habido en este Eosp iá 
la semana anterior, que se redacta para conocimiento A ¡ 
.SV. Gobernador General de estas I s l a s . 
M A N I L A . . 
O 
E s p a ñ o l e s 27 
E x t r a n j e r o s 
Hombres . 
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I n d í g e n a s . 
Chinos . . 
Pres id iar ios 
Presos de B i l i b i d . . . . . 
S e c c i ó n higiene de mujeres 
C O N V A L E C E N C I A , 
Hombres 2 
Mujeres , 6^  
T o í a í '387 67 60 
Manila, 20 de Marzo de 1893.—El Enferme! 
yor, Andrés Cerezo. 
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Don Abdon Vicente G o n z á l e z , Juez de 1.a Instancia 
piedad ide l distrito de Quiapo, 
Por el presente cito, l lamo y emplazo al procesado 
Faust ino T a g l e , indio, soltero, de 16 a ñ o s de edad, de oí 
viente d o m é s t i c o , natural de L u c h a n , provincia de TayaW 
dente en el barrio de Tanduay , hi jo de Andrés y di 
g i a V i l l a l o n , para que dentro del t é r m i n o de 30 di! 
tados desde esta fecha, se presente en este Juzgad 
efectos dü l a causa n ú m . 5165, que contra el mismo 
truye por hurto d o m é s t i c o ; pues de hacerlo así , la oin 
m i n i s t r a r é jus t i c ia y en caso contrario, s u s t a n c i a r é diclii 
en su ausenc ia y r e b e l d í a , p a r á n d o l e ios perjuicios consig 
Dado en el Juzgado de Quiapo á 16 de Marzo de 
Abdon V . G o n z á l e z . — P o r mandado de s u S r í a . , Gregorio 14 
Por e l presente cito, l lamo y emplazo a l procesado}! 
Euseb io de l a Cruz y Sorlano, de 83 a ñ o s de e r 
r a l y vecino del arraba l de S t a . C r u z , de profesión 
para que dentro del t é r m i n o de 30 d í a s , contados ds! 
p u b l i c a c i ó n de este edicto en la cGaoeta oficial» de eis 
pital , se presente en este Juzgado á fln de notiíicarle 
de proceder r e c a í d o en l a causa nfim. 5618, que iustrup 
tra el m i s m o por estafa, pues de hacerlo as i , le oite 
m i n i s t r a r é just ic ia y en caso contrario, s u s t a n c i a r é diclia 
en s u ausenc ia y r e b e l d í a , entendiendo con ios Eslraís 
este Juzgado las ulteriores di l igencias que se practicar! 
Dado en el Juzarado de 1.a instancia de Quiapo ' 
Marzo de 1893.—Abdon V . G o n z á l e z . — P o r mandai 
S r í a . , P l á c i d o del B a r r i o . 
Por e l presente cito, l lamo y emplazo al 
tente Márcos de l a C r u z , de estatura alta, frente y 
guiares , color moreno, carilargo, barba naciente, ojos 
nos, para que en el t é r m i n o de 30 dias, contados de 
p u b l i c a c i ó n de este edicto en l a « G a c e t a oficial,» 
en este Juzgado a l objeto de notificarle de un auto 
en l a causa n ú m . 5221 que se sigue contra el muí 
quebrantamiento de condena, a p e r c i b i é n d o l o que de11 
cerlo dentro de dicho plazo, le p a r a r á n los perjuicio' 
derecho hubiere l u g a r . 
Dado en Quiapo á 20 de Marzo de 1893.—Abdon *• 
l ez .=Por mandado de su S r í a . , P l á c i d o del Barrio, 
Por providencia del S r . Juez d é 1.a ins tanc ia del dM^ 
Quiapo, dictada en las actuacionees de j u r í s d i c c óo vr 
promovidas por D.a Maria Justa Ve larde sobre decía.''» 
heredera de s u finado esposo D. Licer lo Roque, se ci» * 
plaza á los que se crean con derecho, para que. en f ¡ 
de 30 dias, contados desde l a p u b l i c a c i ó n del Presente," 
sen ten en este Juzgado por s i 6 por medio de *Wmm 
poder bastante á deducir sobre l a d e c l a r a c i ó a soaci^ 
dicha Velarde; bajo apercibimiento en otro caso de 
derecho hubiere lugar. >, 
Quiapo, y E s c r i b a n í a de m i cargo á 13 de Marzo 
Eus taqu io V. cíe Mendoza. 
D o n Franc i sco Fernandez Po lanc o , Juez de 1 a ÍD863118 
distrito de Tondo de esta Capi ta l . ^ Á 
Por el presente se c i ta , l lama y emplaza á ^ 
c i ó n de l a Cruz Baut i s ta , h i ja de J u a n y de Viceu"^ 
de H e r m o s a en l a provincia de Bataan , de 17 a «ei 
de estado soltera, s irv ienta y cuyo actual paradero 
p a r a que en el t é r m i n o de diez dias, comparezca " jj 
audiencia de este Juzgado cito en l a calle de . 0 
á responder de los cargos que le resul tan eu ' ^ . j l l 
m i n a l n ü m . 3 U 8 que se le s igue por hurto de. .iy?'1 
elbida que de no comparecer s e r á declarada rene a 
rara el perjuicio que h a y a lugar en derecho. ^ 
A l propio tiempo ruego y encargo a todas l»8 
tanto Civ i les como Mil i tares , nrocedan á l a bUj>h'jda3Í! 
c o n d u c c i ó n á este Juzgado c o ñ las seguridad-s ] 
Maria A s u n c i ó n de l a C r u z Bautista. 
Dado en M a n d a á 18 de Marzo de 1893.—Franca 
— E l E s c r i b a n o P . H , J o a q u í n Argote . 
IMP. DH RAMÍREZ Y COMP. MAGALLANES, 
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